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THE COMPANY 
Executive Staff.
T. H. Ross, ’17......................................................... Director
H. G. Walters, ’17............................... Business Manager
G. O. Ream, ’18.............................. Properties
R. R. Durant, ’18 ........ Music Director
Edna Farley, ’17....................................................Accompanist
PART I-THE MINSTREL
Interlocutor.
Elmo Lingrel, 17
End Men.
W. M. Counseller, ’17 
J. B. Garver, ’17
The Circle.
L. O. Perry, ’24 
I. M. Ward, ’18 
R. H. Huber, ’19 
R. L. Seneff, ’25 
H. G. Walters, ’17
Song Numbers.
.......................The Entire Company -
“Pray for Those Lights to go Out” . . Mr. Clifton
‘Yuka Hula Hicka Dula”............................... Mr. Garver
‘Mammy’s Little Coal Black Rose” . . . Mr. Neally
“Gooy-bye, Bachelor Days”
Messrs. Ward, Miller, Garver, Seneff
“Hokomoko Isle”.........................................Mr, Counseller
‘The Big Bass Viol”.......................................... Mr. Seneff
O. U. Song.......................................The Entire Company
Words by T. H. Ross, ’17. Music by R. R. Durant, ’18.
PART II—THE OLIO
E. T. Clifton, ’19 
,\. W. Neally , ’17
J. W, Hartman, ’20 
H. E. Michael, ’19- 
L. J. Michael, ’19 
N. A. Gral)ill, ’19 
P. H. Miller, ’20
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Xevand and Bunde 
Ream and Henderson 
Durant’s Concert Band
